































美国诸多城市户外的照明灯有 3 0  % 是向上照射的，
使万里星河黯然失色。商场橱窗里各类射灯相互较
劲，光亮度毫无逊色，尤其是高楼屋顶高达上百万
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大量高能量的波长为 227~280 nm的紫外线，它易对人
体组织的核酸和蛋白质产生光生物反应，引起 D N A





























开启 4 h，电费开支 5 万多元。广州每天按 4.5 h 计
亮灯日耗电约 4 万 kW ·h，电费 64.8 万元，全年累
计电耗 1.62 亿 kW 时，电费 1.48 亿元。南京每年亮
化工程电耗由政府支付部分高达 100 多万元。由此
可见，夜景亮化耗电如此惊人。目前我国电力供应
2/3 还是靠火力发电，火力燃料中 75% 使用煤炭。按
现有每生产 1 kW·h（度）电产生的污染物 CO 2 为
1100 kg，SO 2 为 9 kg 计算，单照明一项燃煤每年排
放废气 CO 2 高达 8000 万吨，SO 2 也有 65 万吨。全国
每年照明燃煤排放 SO 2 高达 276 万吨，SO 2 是造成气
候空气质量劣化、酸雨的污染源[ 7 ]，严重危害环境，
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夜景亮化已把注意力聚焦于 L E D 新一代固体光源，
LED 将大有可为[10~11] 。与其他电光源相比，LED 不
可比拟的优点是，工作时低电压、低功耗，可用直
流、交流或脉冲驱动 ，易与 I C （集成电路）和光
纤导光相匹配，尤其适合太阳能电池供电。七彩的
LED 无论是由不同波长单个 LED 组合，还是 RGB 三
基色芯片集成设计，通过 I C 控制，辅以艺术灯具后
发出的变幻、闪耀、流水似的 1 670 多种彩光多姿多
色，打扮在标志性景观、公园夜景、街心花园更凸
显靓丽迷人的魅力。以太阳能电池供电外观迥异、光



















白光 L E D 点燃了“绿色照明 ”的光辉，随着
大功率蓝光 LED 芯片成功开发、推出、应用，W -
LED 是今后景观亮化的趋势[12]。国外前几年开始应用
白光 LED 作为照明光源已屡见不鲜。据悉 2002 年澳
大利亚已在一条街上采用 L E D 作为照明光源。日本
Interstory 公司与 Armor Light 公司共同开发由 90 个高
亮度白光 LED，光通为 300 lm（相当于 20 W 功率的
白炽灯光源）在 3.2 m 高度下路面照度为 30 lx，10 m
高照度为 1 lx [13]。日本 Yamaguchi 大学用 700 个 W -
LED 作照明光源，耗电 5 W，光效 40 lm/W（单个法
向光强 10 cd）分为两组控制：一般情况照度为 80 lx，





















































[17] 马颂德.在 2004 年中国（上海）国际半导体照明论坛
的致辞,2004(3):22
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